






















































05） 現在の英国貴族はどんな家に住み，どのような暮らしをしているのでしょうか？ ⇒ 名門貴
族ともなると田舎の大きな城館に住んでいます。しばしば「～ホール」（たとえばBurnleyHal
バ ー ン リ  ホ ー ル
），
「～パレス」（たとえばBlenheim Palace
ブ レ ニ ム  パ レ ス
），「カースル～」（たとえばCastleHoward
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62） イギリスとフランスを隔てるドーヴァー海峡は，英仏海峡と同じものですか？ ⇒ 完全に同
じものを指しているわけではありません。たとえて言えば，馬は動物だが，動物は馬とは限らな
いということです。ドーヴァー海峡（英語でtheStraitofDover;フランス語でlePasdeCalais













































































































































































































































































































































デ ィ ッ ト モ ワ  ス ク ヴ ム ォ ン ジ ェ 
etjevousdiraiquivous




































































































































































































































117） 日本では高齢化社会が問題になっていますが，イギリスも同様ですか？ ⇒ はい。イギリス
では年金の支給が開始される65歳から法的には高齢者として位置づけられますが，2001年国勢
調査（Census2001）では全人口の15.7％に及んでいます。アメリカ政府 ・CIAWorldFactbook・


























































































130） 日本の医療制度はアメリカよりもイギリスに近いですね？ ⇒ はい。そうです。しかし財源
不足と急激な高齢化でアメリカ化の道を歩むでしょう。TVコマーシャルで外資系の保険会社が
盛んに宣伝しているのは，不気味な兆候です。

















































































































































































































150） イギリスの一般市民もアメリカ人のように自分専属の弁護士がいるのですか？ ⇒ 子供を私
立の学校に入れる富裕層（主に上流階級と「中の上」階級）の人にだけ専属の弁護士がいます。





























































































































































































































































































































































































































































シ ュ ミ ッ ト
または異綴りのSchmitt




















デ ュ ポ ン
;Dupont（橋の;橋から）や，DuLac

































シ ュ ラ ン ゲ
（蛇）やSchreckenberger





























































パ ウ ル  デ ア
Krake
ク ラ ー ケ
;Paultheoctopus）による「タコ占い（Kraken-Orakel
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FederationInternationale
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年中にも世界最長寿 TVドラマの記録を達成する予定です。これに対して 1985年 2月 19日





















































































































































221） イギリスにも地震（earthquake）はありますか？ ⇒ 残念ながらこの地球上で，地震の起こ
る可能性がゼロという地点はありません。しかしイギリスは千年に一度ぐらいしか大災害を被る
ような大地震は起きません。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































273） イギリス人は他の文化を取り入れる気がないのでしょうか？ ⇒ はい。その通りです。イギ
リス人は自分で他の文化を取り入れる謙虚さがありません。しかし他の文化の人がイギリスに暮
らすことについては，よく言えば寛容で，悪く言うと無関心です。犯罪さえ犯さなければ，外国
人は何をやっても自由なのが，英国社会です。一方，日本人はその時点で「最も進んでいる」と
される外国文化（たとえば7世紀の遣隋使遣唐使がもたらした中華文明，それ以後の「国風文化」の名
を借りた和製中華文化，明治維新以後の英仏独の制度や技術，敗戦後に流入したアメリカ文化，21世紀北
欧の福祉や教育）を無批判に受け入れたり，憧憬したりしてきました。受け入れすぎと言っても
過言ではないでしょう。日本人は自分のもっている資質に自信がもてず，外国を実際以上に美化
してしまい，常に海の向こうから良いものが来ると信じています。鈴木孝夫（b.1926）の説く
「蜃気楼効果」です（『日本人はなぜ日本を愛せないのか』新潮社新潮選書，2006）。それでいて，外の
人間の受け入れについては消極的です。イギリス人は逆に海の向こうから悪いものが入ってくる
と警戒しつつも，無関心を装って，来る者は拒まず，という態度をとりつづけます。島国でも日
英双方の態度はずいぶん違います。
（はらだ としあき 文化創造学科）
（78）
